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ABSTRAK 
 
Diyah Komalasari.UPAYA MENINGKATKAN HASIL BELAJAR LOMPAT 
JAUH GAYA JONGKOK DENGAN MENGGUNAKAN ALAT BANTU 
PADA SISWA KELAS XI IPA 2 SMA NEGERI 1 KARANGANYAR 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017,Skripsi. Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli .2017. 
Tujuan Penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar lompat 
jauh gaya jongkok siswa kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Karanganyar dengan 
penerapan alat bantu pembelajaran. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian ini 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa 
kelas XI IPA 2 SMA Negeri 1 Karanganyar yang berjumlah 34 siswa yang terdiri-
dari 13 siswa putra dan 21 siswa putri. Sumber data berasal dari guru dan siswa. 
Teknik pengumpulan data adalah observasi langsung terhadap kegiatan 
pembelajaran, dokumentasi, dan hasil tes kognitif siswa. Validitas data 
menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan teknik analisis 
deskriptif kualitatif. Prosedur penelitian adalah model spiral yang saling 
berkaitan. 
Dari hasil analisis data, diperoleh peningkatan yang signifikan pada 
prasiklus ke siklus I dan dari siklus I ke siklus II. Pada prasiklus hasil belajar 
lompat jauh gaya jongkok siswa sebesar 29%, pada siklus I meningkat menjadi 
64,70 % dan pada siklus II meningkat menjadi 85,30 %. Hasil pada siklus II sudah 
mencapai target yang diharapkan peneliti yaitu 80 %. Peningkatan terjadi pada 
siklus I dan siklus II setelah dilakukan penerapan alat bantu pembelajaran 
menggunakan tali karet, simpai dan bangku swedia. 
Simpulan yang diperoleh dari penelitian inia dalah dengan penerapan alat 
bantu pembelajaran dapat meningkatkanh asil belajar lompat jauh gaya jongkok 
pada siswa kelasXI IPA 2 SMA Negeri1 Karanganyar tahun pelajaran 2016/2017. 
 
Kata kunci :  hasil belajar, lompat jauh gaya jongkok, menggunakan alat 
bantu. 
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     ABSTRACT 
 
Diyah Komalasari.THE ATTEMPT OF IMPROVING LEARNING RESULTS 
LONG-STAY JONGKOK STORE BY USING HEARING TOOLS IN 
STUDENTSIN THE 11
TH
SAINS SCIENCE 2 GRADERS OF SMA NEGERI 1 
KARANGANYAR IN THE SCHOOL YEAR OF 2016/2017,Thesis. Surakarta: 
Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, Surakarta, 
July .2017. 
  The purpose of this study is to improve the learning outcomes long 
jump style squat students the 11
TH
 Sains Science 2 Granders of SMA Negeri 1 
Karanganyar byapplying learning aids.This research is a classroom action 
research (PTK). The study was conducted in two cycles, with each cycle 
consisting of planning, action implementation, observation, and reflection.  
 The subjects of the study were students of class the 11
TH
 Sains Science 2 
Granders of SMA Negeri 1 Karanganyar which has 34 students consisting of 13 
students and 21 students of girls. The data source comes from teachers and 
students.Techniques of collecting data used were direct observation on the 
learning activity, documentation, and result of students’ cognitive test. Data 
validation was carried out using triangulation technique. Data analysis was 
conducted using descriptive qualitative analysis technique.  
 The procedure of research used was an interrelated spiral model.  
From the result of data analysis, there is a significant increase in pre-cycle to 
cycle I and from cycle I to cycle II. In the prasiklus of long jump learning style of 
student squatting by 29%, in the first cycle increased to 64.70% and in the second 
cycle increased to 85.30%. The results in the second cycle has reached the target 
expected by researchers is 80%. Improved life cycle and cycle II after learning 
tools using rubber straps, loops and sweden benches. 
 The conclusions generated from this research is to apply learning aids 
can improve learning outcomes long jump style squat students in grade the 11
TH
 
Sains Science 2 Granders of SMA Negeri 1 Karanganyar academic year 
2016/2017. 
 
Keywords: learning outcomes, long  jump style squats, using tools. 
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